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392 Σύμμεικτα
χνητών μεταμφιέσεων τοϋ καβαλάρη στο χωριό Madara. Πρέπει νά τον άφήσουμε ήσυχο 
καί, άν δέν είναι δυνατόν νά ποϋμε τίποτε ακριβέστερο, ας μείνη απλώς ένας άπό τούς πολ­
λούς «Θρμξ ίππεύς»1.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
ΜΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
Ένα άπό τα «καυτά» θέματα τής μεσαιωνικής ίστορίας τής Βαλκανικής είναι τό σχε­
τικό μέ τόν έποικισμό τής Ελλάδος άπό τούς Σλάβους. Πολλά έχουν γραφή γύρω άπό τό 
άν, πότε καί σέ ποιο βαθμό «έσθλαβώθη» ή Ελλάς καί τί λογής σλαβικά φύλα κατέβηκαν 
μέχρι τό Αίγαΐο. Κεντρική θέση στην έπιχειρηματολογία, στήν όποια δέν έπρυτάνευσε 
πάντοτε ή αύστηρή έπιστημονική πρόθεση, κατέχει άπό τήν έποχή τού Fallmereyer τό
1. Τδέ κυρίως Ε. Wi 11, Le relief cultuel grécoromain, Paris 1965, είδικώτερα για τό άνά- 
γλυφο άπό τή Θεσσαλονίκη, σ. 62 κ.έ. Στήν πλούσια βιβλιογραφία τού Ε. Will έχουν προσ- 
τεθή νεώτερα δημοσιεύματα. —Είχε γραφή τό σημείωμα αύτό άπό καιρό καί τώρα μόλις 
βλέπω τό άρθρο τού Georgi Mihailov στα Mélanges helléniques offerts à Georges 
Daux, Paris 1974, σ. 279-287. Είναι γραμμένο μέ άφορμή τή δημοσίευση άπό τόν Μ. Spei­
del τής έπιτύμβιας στήλης τού βετεράνου Τιβερίου Κλαυδίου Μαξίμου, τοϋ «captor De- 
cebali». Ή στήλη βρέθηκε τυχαία τό 1965 στή Γραμμένη, βορειοδυτικά των Φιλίππων 
(είκ. 2), δημοσιεύθηκε στο «Journal of Roman Studies», τ. 60 (1970), σ. 142-153, καί προ- 
κάλεσε ζωηρό ένδιαφέρον καί συζήτηση. Στή βιβλιογραφία όπου παραπέμπει ό G. Mihai- 
lof πρόσθεσε καί τό άρθρο τοϋ άειμνήστου G. Becatti στήν Enciclopedia dell ’Arte Antica, 
Suppl. 1970 (1973), λ. Tropaeum Traiani. Ό,τι ένδιαφέρει έδώ είναι οί παρατηρήσεις τοϋ 
G. Mihailov, έ.ά., σ. 282, ό όποιος πολύ σωστά προσάγει παραδείγματα τής περιοχής Φι- 
λίππων-Άβδήρων-Φιλιππουπόλεως, όμοια πρός τήν παράσταση τοϋ ίππέως στή στήλη τοϋ 
Τ. Κλαυδίου Μαξίμου καί συμπεραίνει:
«On veut voir l’origine de l’iconographie du Cavalier Thrace dans les monuments du 
genre du relief tombal de Dexiléos à Athènes. Il n’y a pas de doute que le type est venue du 
dehors, sans doute emprunté à l’art grec. On pourrait même admettre que le group des cava­
liers tuant un ennemis, dont le représentant le plus remarquable est le monument de Dexi­
léos, en aurait été le modele. Par les monnaies du roi péonien Patraus, du dernier tiers du IVe 
s., on voit comment ce sujet se répandait (fig. 9)». Πολύ σωστά! Τό νόμισμα τοϋ Πατραοΰ 
έδώ, είκ. 3.
Προηγουμένως καί ό Ρουμάνος καθηγητής D. Μ. Ρ i ρ ρ ί d i («Acta Antiqua», τ. X 
(1962), σ. 219 κ.έ.) συμφώνησε έπίσης μέ τή γνώμη τοϋ Ε. W i 11 (έ.ά., σ. 79) ότι ό εΐκονο- 
γραφικός τύπος τοϋ «Ορακός ίππέως» προέρχεται άπό μακρά σειρά έπιτυμβίων παραστάσεων 
τών Ελλήνων. Πρβλ. γιά τίς άναθηματικές πλάκες μέ παραστάσεις «θράκος ίππέως θηρεύον- 
τος», ρωμαϊκών χρόνων, στή Βουλγαρία (βουλγαρικά μέ γαλλική περίληψη), Archeologia, 
Sofia 1970, 2, σ. 19-32.
«’Επί τοϋ πιεστηρίου», βλέπω τό βιβλίο τοϋ R. F. Η ο d d i n o 11, Bulgaria in Antiqui­
ty, London 1975, όπου γίνεται συχνά άναφορά σέ παραστάσεις «θρμκός ίππέως», σ. 32 (γε­
νικά), 51 (’Οδησσός), 112 (Ratiaria), 116 (Montana), 139 (Durostorum), 174 (Θρμξ ίππεύς- 
"Αγιος Γεώργιος), 182-183 (Pautalia), 185-186 (έλληνικός χαρακτήρας τής περιοχής τής 
λατρείας του στό Στρυμόνα καί στο Νέστο) κ.ά.
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θέμα τών τοπωνυμίων στη χώρα μας. Ξεκινώντας άπό τό υποτιθέμενο έτυμο ένός τοπωνυ­
μίου προσπάθησαν πολλοί νά στηρίξουν ένα όλόκληρο οίκοδόμημα θεωριών άν,π.χ.,ήταν 
σέ θέση να άποδείξουν δτι ενα τοπωνύμιο πού αναφέρουν οί πηγές στό μεσαίωνα είναι σλα­
βικό, τότε καί οί κάτοικοί του ήταν Σλάβοι. Πολλές Ιστορικές μελέτες σχετικά μέ τούς 
Σλάβους στή μεσαιωνική Ελλάδα στηρίζονται απλώς καί μόνο σέ έτυμολογίες σωστές 
ή όχι.
Δέν είναι πρόθεσή μου μέ τίς παρακάτω γραμμές νά έξαντλήσω αυτό τό βασικό θέμα. 
Θά ήθελα μόνο μέ ένα μικρό (καί σπάνιο) παράδειγμα άπό τίς ιστορικές πηγές νά κάμω 
κάπως πιό φανερό ότι γι’ αυτόν πού ένδιαφέρεται γιά τήν ιστορία μιας περιοχής σέ μια δε­
δομένη της περίοδο ή διαπίστωση καί μόνο ότι τό όνομα τής περιοχής είναι σλαβικό θά 
ήταν κακός οδηγός στό μονοπάτι τής ιστορικής άληθείας.
Ό Βούλγαρος ιστορικός καί άρχαιολόγος J. Ivanov στό βιβλίο του «Βουλγαρικές αρ­
χαιότητες τής Μακεδονίας»1 πού —άν παραβλέψη κανείς μερικά πού γράφτηκαν σ’ αύτό 
κάτω άπό τό γνωστό έθνικιστικό πνεύμα—είναι πραγματικά πολύτιμο βοήθημα γιά τό με­
λετητή τής βουλγαρικής μεσαιωνικής ίστορίας, δημοσιεύει μια έπιγραφή γραμμένη στή 
μέση βουλγαρική πού είδε κοντά στό χωριό Κίρτσοβο (σήμερα Καρυδοχώρι) στό νομό 
Σερρών. Ό Ivanov γράφει ότι ή έπιγραφή, πού τήν είδε τό 1916, είναι χαραγμένη έπάνω σέ 
ενα τοίχο άπό γρανίτη, ό,τι έχει άπομείνει άπό ένα μεσαιωνικό κάστρο πού άλλοτε ύψωνό- 
ταν σέ ενα λόφο στά ανατολικά τού χωριού. Δίνω παρακάτω τό κείμενο, μεταγραμμένο σέ 
λατινικούς χαρακτήρες, όπως τό δημοσιεύει ό Ivanov.
tAzù Vrana duka velikù 
sütüvorichü grada Kricuva 
...ë ës ca[r?]a za molitü- 
vy Kaloio [ana] carë
Ό καθηγητής I. Dujcev δημοσιεύει τήν ίδια έπιγραφή2, καί τή διαβάζει:
fAzü Vrana duka velikù 
sütüvorichü grada Kricuva 
[ma]ë [mjësüca [6712] za molitü- 
vy Kaloio[ana] carë
Ή μετάφραση τής έπιγραφής:
Έγώ ό Βρανας μέγας δούξ 
κατασκεύασα τό κάστρο Kricuva 
(τόν μήνα Μάίο τό 6712—1204) γιά τό καλό3 
τού τσάρου Καλογιάννη.
Είναι κάπως δύσκολο νά τοποθετήση κανείς τήν έπιγραφή στά ίστορικά της πλαίσια, 
μιά καί ή χρονολόγηση πού προτείνει ό Dujcev δέν είναι σίγουρη. Τόν Βρανά4 τής έπιγρα-
1. Πρβλ. J. Ivanov, Bülgarski starini iz Makedonija, Sofija 1931, σ. 29-34.
2. Πρβλ. I. D u j ë e ν, Iz starata bülgarska kniznini, t. II, Sofija 1944, σ. 27.
3. Τό βουλγ. «za molitvy» τό θεωρεί σωστά ό D u j c e ν, ε. ά., σ. 307, σάν αντίστοιχο 
τού έλληνικού «υπέρ εύχής».
4. Τό όνομα Βρανας είναι κατά τή γνώμη τών δύο Βουλγάρων έρευνητών σλαβικού 
έτύμου. Ό Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Θεσσαλονίκης Εύσταθίου τά λαογραφικά, τ. Β', Άθήναι 
1950, σ. 276-277, άντίθετα τό παράγει άπό τό μεσ. βραναία<λατ. brandea. brandium.
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φής, τον ταυτίζουν ό Ivanov καί ό Dujcev μέ τόν βυζαντινό στρατηγό Θεόδωρο Βρανά (ιβ'- 
ιγ' αί.) πού μετά τήν κατάληψη τής Πόλης άπό τούς Λατίνους συνεργάστηκε μαζύ τους, 
άνέκτησε τή Φιλιππούπολη καί τόν Στενήμαχο άπό τούς Βουλγάρους καί έγινε άργότερα 
διοικητής των έπαρχιών Διδυμοτείχου καί Άδριανουπόλεως1. Ή γνώμη τών Ivanov καί 
Dujcev τέθηκε τελευταία σέ αμφισβήτηση2, ώστόσο δέν θά άσχοληθούμε έδώ μέ αύτό, ούτε 
μέ τό άν ό Θεόδωρος Βρανάς έγινε καί πότε σύμμαχος τού τσάρου Καλογιάννη τής Βουλ­
γαρίας (1197-1207).
Θά σταματήσουμε μόνο στο όνομα τού κάστρου, όπως μας τό έχει διασώσει ή έπιγρα- 
φή. Δέν χωρά βέβαια αμφισβήτηση ότι ή Kricuva τής έπιγραφής είναι τό χωριό Κίρτσοβο, 
όπως λεγόταν πριν μετονομαστή. Ό Vasmer στό γνωστό του έργο3 άναφέρει αύτό τό το­
πωνύμιο σάν σλαβικό χωρίς να δίνη περισσότερες πληροφορίες για τό έτυμό του καί πε­
ριορίζεται μόνο να τό παραβάλη μέ τήν παλαιορωσική όνομασία τής πόλης Kürcevü (σή­
μερα Kerc).
Κατά τή γνώμη μου τό τοπωνύμιο αύτό έχει πραγματικά σλαβική προέλευση: στήν 
παλαιοσλαβονική Küre σημαίνει «ό,τι μένει άπό τόν κορμό τού δένδρου επάνω άπό τή 
ρίζα άφού κοπή ό κορμός» καί τό ρήμα Kürciti—«δημιουργώ καλλιεργήσιμο έδαφος, κα­
θαρίζοντας τό δάσος άπό τα δένδρα». Τοπωνύμια αύτού τού έτύμου υπάρχουν αρκετά 
παντού, όπου κατοίκησαν Σλάβοι4. Στήν Ελλάδα απαντούν τά παρακάτω τοπωνύμια πού 
φαινομενικά είναι τού ίδιου έτυμου: Κόρτσιστα (Φλώρινα), Κουρτσοΰνα (Λακωνία), Κρι- 
τσάρι (Καρδίτσα), Κριτσελί (Λακωνία), Κρίτσι (Μεσσηνία), Κριτσίνι (Τρίκαλα), Κριτσο- 
τάδες (;Τρίκαλα), Κρουτσέλοβο (Έδεσσα), Καρτζόβα (Τρίπολις), Κριτζιανά (Έπανωμή)5. 
Δέν θά προχωρήσω περισσότερο στή συσχέτιση τών τοπωνυμίων καταλήγοντας σέ συμ­
περάσματα καί θ’ άφήσω τό θέμα άνοιχτό γιατί θά έπρεπε να διευκρινιστούν προηγουμένως 
δύο προβλήματα πού έχουν άμεση σχέση μέ τή σωστή λύση τού θέματος:
α) Θά πρέπη να έρευνηθή αν ή σλαβική λέξη Küre ύπάρχη σάν δάνειο προσηγορικό 
στις νεοελληνικές διαλέκτους. Ό Μ. Τριανταφυλλίδης6 άναφέρει τό ιδιωματικό (Άγραφα) 
κριτσάπι πού σημαίνει ό,τι ακριβώς καί τό σλαβικό küre καί πού πιθανό να είναι δά­
νειο άπό τά σλαβικά. Σέ περίπτωση πού θά άποδειχτή ή ύπαρξη τής δάνειας λέξης σέ άλλα 
διώματα θά έπρεπε νά έρευνηθή, ποιά τοπωνύμια προέρχονται άπό τό δάνειο προσηγο­
ρικό (καί συνεπώς άπό έλληνόφωνους έποίκους) καί ποιά κατ’ εύθεΐαν άπό τό σλαβικό.
β) Τό σλαβικό küre υπάρχει σάν δάνειο καί στά άλβανικά7. Καί έδώ θά έπρεπε νά 
έρευνήση κανείς αν καί ποιο άπό τά παραπάνω τοπωνύμια προέρχεται άπό τούς άλβανόφω-
1. Σχετικά μέ τόν Θεόδωρο Βρανά πρβλ. Ch. Μ. Brand, Byzantium confronts the 
West 1180-1204, Cambridge, Mass. 1968, σ. Ill, 136, 148.
2. Πρβλ. G. P r i n z i n g, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204- 
1219 im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten 
nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzuges, München 1972, σ. 76-77, Nota 
77.
3. Μ. V as m er, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941, σ. 217.
4. Πρβλ. V. S m i 1 a u er, Prirucka slovanské toponomastiky, Praha 1970, σ. 106.
5. Δέν θά συμφωνήσω μέ τόν παλιό μου συμμαθητή Θ. Π α ζ α ρ ά πού άμφισβητεΐ αν 
τό τελευταίο αύτό τοπωνύμιο είναι σλαβικό (πρβλ. τόν ίδιο στά «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), 
σ. 144), άλλα δέν προτείνει καμιά άλλη έτυμολογία.
6. Πρβλ. Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Άπαντα, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1963, 
σ. 387.
7. Πρβλ. A. Μ. S e 1 ί s c e V, Slavjanskoe naselenie v Albanii, Sofija 1931, σ. 147.
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νους έποίκους στην Ελλάδα. Σέ πολλές περιπτώσεις έξ άλλου δανείων λέξεων στή γλώσσα 
μας πρόκειται περί έ μ μ έ σ ω ν σλαβικών δανείων λέξεων: ή λέξη ζακόνι π.χ. (συνή­
θεια, άγραφος νόμος) προέρχεται από τήν αλβανική πού μέ τή σειρά της τή δανείστηκε 
άπό τήν σλαβική· καστραβέτσι (άλβ. kastravecë ζσλαβ. krastavica (=άγγούρι), κ.λ.π.
"Ας γυρίσουμε όμως στήν έπιγραφή. Τό σλαβικό όνομα τοϋ κάστρου, όπως μας τό 
παραδίνει ή έπιγραφή δημιουργεί προσκόμματα σέ κείνους πού θέλουν νά βγάλουν συμ­
περάσματα σχετικά μέ τό πού ανήκαν γλωσσικά (καί κατά συνέπεια έθνικά) οί κάτοικοι 
τού κάστρου τόν ιγ' αί., όταν γράφτηκε δηλ. ή έπιγραφή. Ή σλαβική ονομασία τοϋ χωριού 
Kürcovo εγινε Kricuva στήν έπιγραφή, δηλ. όπως τήν έπρόφεραν οί έλληνόφωνοι κάτοικοί 
του καί όπως τήν ακούσε ό Σλάβος πού λάξευσε τήν έπιγραφή τόν ιγ' αί.: τό παχύ c εγινε 
c (τσ) στήν ελληνική προφορά καί τό άτονο o)>u (ου), σύμφωνα μέ ενα φωνητικό φαινόμενο 
πού, όπως είναι γνωστό, είναι χαρακτηριστικό για τά βόρεια έλληνικά Ιδιώματα. Τά διδά­
γματα αύτά τής έπιγραφής είναι νομίζω εύγλωττα καί θά έπειθαν κάθε καλόπιστο μελετητή 
τής έπιγραφής ότι οί κάτοικοι τής περιοχής τοϋ κάστρου ήταν πλέον τόν ιγ' αί. έλληνό- 
φωνοι.
ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΙΓΚΟΤΔΗΣ
Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ή έγκατάστασις Δυτικοευρωπαίων, αποκλειστικός σχεδόν έμπορων, εις τήν Θεσσα­
λονίκην σημειοΰται κατά τήν περίοδον των διομολογήσεων μεταξύ τής όθωμανικής αύτο- 
κρατορίας καί τής Γαλλίας1. Τω 1644 ένεφανίσθησαν εις τήν μακεδονικήν πρωτεύουσαν 
καθολικοί λατινόρρυθμοι κληρικοί, άνήκοντες εις τό Τάγμα τών ’Ιησουιτών, άνευ όμως 
επισήμου άναθέσεως έκκλησιαστικών καθηκόντων παρά τού Γάλλου βασιλέως, ό όποιος 
ήτο προστάτης όλων γενικώς τών καθολικών εις τήν οθωμανικήν αυτοκρατορίαν. Έξ έκ- 
θέσεως τοϋ ’Ιησουίτου π. Isaac d’AuItry (Μασσαλία 7-10-1650)2, ύποβληθείσης εις τόν γε­
νικόν ήγούμενον τοϋ Τάγματος π. Piccolomini, πληροφορούμεθα ότι τφ 1644 ή Μονή Με­
γίστης Λαύρας τοϋ Αγίου Όρους είχε παραχωρήσει εις τούς π. Ίησουΐτας ήρειπωμένον 
ναΐδιον έν Θεσσαλονίκη, άλλ’ ή αμέλεια τού τότε Γάλλου προξένου3 4καί ό έκραγείς ένε- 
τοτουρκικός πόλεμος έματαίωσαν τήν έπισκευήν τοϋ ναϊδίου καί τήν μόνιμον έγκατάστα- 
σιν καθολικής άποστολής. Οί π. Ίησουΐται ήλθον έκ νέου εις Θεσσαλονίκην τώ 1650 καί 
1693, έν έτει δέ 1706 άνέλαβαν τό έντός δωματίου τοϋ γαλλικού προξενείου λειτουργούν 
παρεκκλήσιον καί έγκατεστάθησαν μονίμως μέχρι τής διαλύσεως τού Τάγματός των παρά 
τοϋ πάπα Κλήμεντος XIV τώ 17731. Τω 1740 άνετέθη εις αύτούς έπισήμως ή διεύθυνσις τής
1. Y ν. - J. Dumon, Τό μητρώον βαπτίσεων τής Καθολικής ’Εκκλησίας Θεσσαλο­
νίκης, 1702-1725, «Μακεδονικά», τ. 11 (1972), σ. 39.
2. Δημοσιευθείσης παρά τοϋ Π. Γ ρηγορίου, Σχέσεις Καθολικών καί ’Ορθοδό­
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